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Dengan ini, saya menyatakan batrwa dalarn skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggr dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh omrlg lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungiawab sepenuhnya.








“Kebenaran itu dari Tuhan-Mu, maka janganlah sekali-kali engkau 
termasuk orang-orang yang ragu” (Q.S. al-Baqarah, 147) 
“Jika anda terlahir miskin itu bukan salah anda, tapi jika  anda mati miskin 
itu adalah kesalahan anda” (Bill Gates) 
Janganlah terlalu galau, kalau dirimu dibanding-bandingkan. Tanpa 
perbandingan, bagaimana engkau akan mengenal dirimu, dan bagaimana engkau 
tahu engkau ingin jadi apa? (Mario Teguh) 
Orang  yang sukses itu orang yang mau berusaha, berdoa, bekerja, 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan  preposisi yang ada 
dalam karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 4 (2) menggali 
preposisi yang paling dominan dalam karangan sedrhana siswa kelas IV SD 
Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen. 
 Objek penelitian ini adalah karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri 
Pengkok 4 kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen yang berupa preposisi. Data 
dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari semua kalimat yang 
mengandung preposisi yang ada pada karangan sederhana siswa SD kelas IV. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, 
mendeskripsikan dan menyajikan data secara sistematik sehingga lebih mudah 
untuk dipahami dan disimpulkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode simak yaitu untuk menyimak karangan sederhana siswa 
kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen 
selanjutnya metode simak ini diikuti teknik catat. Penelitian ini juga 
menggunakan teknik catat yaitu mencatat  hal-hal yang relevan dan yang dianggap 
penting untuk dimasukkan ke dalam penelitian dari penggunaan bahasa yang 
digunakan secara tertulis. 
 Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, preposisi pada 
karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, 
kabupaten Sragen sangat bervariasi, diantaranya adalah preposisi tempat berada, 
preposisi tempat tujuan, preposisi asal waktu, preposisi waktu tertentu, preposisi 
pelaku, preposisi alat, preposisi pembatas. Berdasarkan klasifikasi data ditemukan 
bentuk preposisi sebanyak 73 data. Preposisi tempat berada  sebanyak 35 data  
(dari data preposisi di sebanyak 22 data, preposisi pada sebanyak 10 data, 
preposisi  dalam sebanyak 1 data, preposisi antara sebanyak 2 data), preposisi 
tempat tujuan sebanyak 22 data, preposisi asal waktu  sebanyak 3 data, preposisi 
waktu tertentu sebanyak 5 data, preposisi pelaku 1 data, preposisi alat sebanyak 5 
data (dari data preposisi dengan sebanyak 4 data, dan preposisi berkat 1 data), 
preposisi pembatas sebanyak 1 data. Karangan sederhana siswa kelas IV SD 
Negeri Pengkok 4 kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen ditemukan preposisi 
yang sering kali muncul adalah preposisi tempat berada yang menyatakan 
preposisi di  sebanyak 22 data dan preposisi tempat tujuan yang menyatakan 
preposisi ke sebanyak 22 data sehingga demikian dapat dikatakan preposisi yang 
pailing dominan dalam karangan sederhana siswa kelas IV SD Negeri Pengkok 4 
kecamatan Kedawung, kabupaten Sragen adalah preposisi tempat berada dan 
preposisi tempat tujuan. Hal ini dikarenakan preposisi tempat berada di dan 
preposisi tempat tujuan ke lebih mudah dipahami oleh siswa, selain itu preposisi 
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tempat berada di dan preposisi tempat tujuan ke yang paling sederhana karena 
hanya terdiri satu kata dalam pembentukan sebuah kalimat. Oleh karena itu 
preposisi yang sering kali muncul adalah preposisi tempat berada di dan preposisi 
tempat tujuan ke. 
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